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ABSTRAK 
 
PERAN IBU DALAM MEMBIASAKAN MENCUCI TANGAN 
PADA ANAK USIA PRASEKOLAH 
di PAUD Birul Walida’in Desa Mangu, Kecamatan Takeran, Kabupaten 
Magetan 
Oleh: Bayu Priyo Garbono  
 
Peran ibu dalam rumah tangga sebagai asih, asah dan asuh pada anak usia 
prasekolah dalam membiasakan mencuci tangan dengan sabun untuk mencegah 
beberapa penyakit diantarnya muntaber, diare, cacingan, dan jamur kulit. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran ibu dalam membiasakan mencuci 
tangan pada anak usia prasekolah 
Desain penelitian ini adalah diskriptif dengan populasi seluruh ibu yang 
mempunyai anak  prasekolah di PAUD Birul Walida’in Desa Mangu, Kecamatan 
Takeran, Kabupaten Magetan sejumlah 42 ibu. Metode penelitian menggunakan 
Total Sampling, pengumpulan data menggunakan kuesioner di bagikan ibu yang 
mempunyai anak  prasekolah di PAUD Birul Walida’in Desa Mangu, Kecamatan 
Takeran, Kabupaten Magetan pada tanggal 17 Juni 2014. Analisa data 
menggunakan prosentase jawaban dengan kategori peran baik, dan buruk. 
Dari hasil penelitian didapatkan dari 42 responden didapatkan sebagian 
besar 26 responden (61,9%) ibu berperan buruk dalam membiasakan mencuci 
tangan pada anak usia prasekolah, dan hampir setengahnya 16 responden (38,1%) 
ibu berperan baik dalam membiasakan mencuci tangan pada anak usia prasekolah. 
Hasil penelitian membahasa tentang Peran ibu dalam membiasakan mencuci 
tangan pada anak usia prasekolah berdasarkan faktor usia, tingkat pendidikan, 
pekerjaan, informasi, jenis informasi, jumlah anak, dan urutan anak. 
 
Kata kunci : Peran, ibu, mencuci tangan, anak usia prasekolah 
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ABSTRACT 
 
THE ROLE OF MOTHER IN HAND WASHING  
PRESCHOOLER 
in early childhood Walida'in Birul, Mangu village, District Takeran, Magetan 
By: Priyo Bayu Garbono 
 
The role of the mother in the household as love, grindstones and parenting 
in preschool children in hand washing with soap to prevent diseases among which 
diarrhea and vomiting, diarrhea, intestinal worms, and skin fungus. This study 
aims to determine the role of mother in hand washing to preschoolers 
This is a descriptive study design with the entire population of mothers with 
preschool children in early childhood Walida'in Birul Mangu village, District 
Takeran, Magetan number 42 mother. The research method uses total sampling, 
data collection using questionnaires distributed mothers with preschool children 
in early childhood Walida'in Birul Mangu village, District Takeran, Magetan. on 
the date of June 17 2014. Data analysis using the percentage of positive answers 
by category good roles, and bad.  
From the results of 42 respondents obtained most of the 26 respondents 
(61.9%) mothers in a bad role at the hand washing preschool age children, and 
nearly half of 16 respondents (38.1%) mothers good role in hand washing to 
preschoolers.  
Discusses the results of research on the role of mother in hand washing to 
preschoolers based on age, level of education, employment, information, types of 
information, number of children, and the order of the child.  
 
Keywords: Roles, mother,  wash hands, preschoolers 
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